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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
·C
Excmo. Sr.: Vista la instaDcia pro-
movida por dofia Maximina Medina
Martín, residente, en MuftoverOl (Se-
gavia); teniendo en cuenta que con la
documentacIón aportada se comprueba
que la recurrente es madre del solda-
do, desaparecido ea campafia, Paulino
García Medina, el· Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien' concederla la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, sin pensión,
como comprendida en el articulo prime-
ro del real decreto de 17 de ma~.de
1~ (D. O. núm. JOI).
De real orden. lo digo a V. E. para
su conopmiento y demb efectos. Dios
guarde a V.E. mucho. afios. Madrid
11 de abnl de 1938-
mo.;..u ...............
AltToNIO LOSADA OJlTmA
Señor Capiün &euera1 de la séptima
rcgi6D.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por' V. E. a· este Ministerio en 7
de diciembre último, promovida por do-
fía Isabel Zarco Díaz, residente en LIe-
rena (Bada;oz); teniendo en cuenta que
con la dbcum.entación aportada se com-
prueba que la recurrente es madre de~
soldado, desaparecido en campaña, Jo-
sé GoIUález Zarco, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederla la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, .in pen-
sión, como comprendida en el articulo
prilI\ero del real decreto de 17 de ma·
yo de 1927 (D. O. núm. 1(9).
De real orden lo digo a V. E. para
IU cODocimiento y demás efectoe. Dios
guarde a 'v. E. muchol aftoso Madrid
Tt de abril de 1~.
El GeMra1 _rpdo cIel~
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Seftor Capitán general de la primera
rqi6a.
guarde a V. E. muchos años. },{adrit
Il de abril de 1928.
El Geuen1 etlearpdo del dapacbo,
AJrrolUO LoSADA OaDGA
Señor Capitán general de Baleare..
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en 3
de diciembre último, promovida por do-
ñaFrancisca Pou Gilabert, residente en
Palma, calle de la Constituci6n núme·
ro 68; teniendo en -cuenta que con la
documentación aportada se comprueba
que la recurrente es madre del capitán
de Infantería, m!1erto en campafía, dOI:
Gabriel Riera Pou, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederla la Medalla
de Sufrimie1'ltos por la Pa.tria, sin pen-
sión, como comprendida en el -artículo
primero del real decreto de 17 de mayo
de. I<fl7 (D. O. núrn. 10C)}.
, Ve real orden 10 digo a V. E. para
litlCOllO(:imJento y demás efectos. Dios
Serior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marrueco..
Sefior Presidente del Consejo Supre-




II de diciembre de 1926 en dicho punto,
que le condenó a la pena de seis me3CS
----------------1Yun dia de prisión militar correccional,
como autor de un delito consumado d~
desobediencia, por 10 que respecta a la
accesoria de deposici6n de empleo, por
estimar tiene asimilacióll de oficial;
considerando que con arreglo a 10 dis-
puesto en la real orden· circular de 23
de septiembre de 1907 (C. L. núme·
ro 1~), los maestros armeros no tie-
nen asimilación militar de ninguna cla-
se, aun euando'para los efectos de alo-
jamiento, concesión de licencias, pago
de billete. por ferrocarril, raciones de
campafía;, pluses, etc., serán conside-t
rados como oficiales, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con \ lo informado por el
Consejo Supremo dI Guerra y Mari-
na, se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. par.l
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
1 1 de abril de 1938.
la GeDeriI _,pelo 4eJ~
AN'rONIO LOSADA OIlT&GA
\
Sdor 6Jlt4D lenera1 de la segunda
.......
~:dd Consejo Supre-,(~~ .... _!-.~r.'X':'m"~·
- .1:, . .~"." t "'~"'.J').or'P.~1
Sermo. Sr.: Vistas las instancias que
V. A. R tursó a este Ministerio en 2
de marzo próximo pasado, promovidas
por los reclu30s en el Reformatorio de
Adultos de Ocafía, Ignacio Hueso Ar-
teaca y Fortunato de la Horra Balbb,
en. súplica de que se les aplique los
besldicio. del real decreto de indulto
deJO de febrero de 1~, por 10 qu~
re.pectaa la pena de doce afios y un
cUa de reclusión militar temporal que
cada uno le halla extinguiendo, y que
Ja f~ impuesta por el delito de sedi.
d6n; considerando que no exiaten m~­
ritoa DI circunstancias que aconsejen la
coacai6n de la gracia JOlicitada, el
Re, (q. D. ,.), de acuerdo con 10 infor-
, mido por el CoDlejo Supremo de Gue-
rra ., l4arina en 31 del citado marzo,
lO ha leI'Yido desestimar la. peticiones
de 101 recurrente..
J)c _raJ orden lo dilo a V. A. R.
flI4 MI conocimiento y demá! efectos.
Dtoe ..rde a V. A. R. muchos afios.
Iihdril II de abril de 19'18.
.. a-m CflC&rI&do del deepacbo,
\ A1ft'oNlO LOSADA OJl'l'lGA
© Ministerio de Defensa
lOS 13 de abril de 1928 D.O.a6aL82
Selíor Director general de la Guardia
Civil.
Selíor Capitán general de la séptima
región.
Excmo. Sr.: -Vista la instancia pro-
movida ·por el músico mayor de :er-
cera, «>n destino en el regimiento de
Infantería Segovia, 75, D. José Mar-
tín Gil, en súpiica de que se de-
teruWne 109 preceptos del Estatuto de
'Clases Pasivas que ·le sean aplicables
a efectos de retiro; considerando que
el interesado fué filiado en un CUet¡>o
dt'l Ején:ito y 'Prestado en él servi.:io
con anterioridad al primero de enero
de 1919, y hallándose al servicio acti-
vo del &tallo en primero. de igUal
mes de J92/', el Rey (q_ D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro~
movida por el alférez de ~a Guardia
Civil (E. R.) D. José Gómez H~­
nández, en ,súplica de que se le C'O~l­
ceda la permuta de una cruz de p!ata
del Mérito M~litar con distintivo rojo,
que posee, otorgada por real orden de
22 de enero de 1915 (D. O. mimo J8),
por ot{a de primera clase de la. m"n-
cionada orden y distintivo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido a.ccider
a la petición del interesado, con arre·
glo a lo preceptuado en la real orden
de 10 de julio de J926 (e. L. núme-
ro 247).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid JI de a.bril de J928.




Se60r Director general de la Guu·Jia
Civil.
CONDECORACIOKEi
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli- J
citado por el comandante de la Guu- ;
dia Civil, D. Jenaro Conde Bujons, ti :
Re)C,(q. D. g.). se ha servido conce-
derle autorización para usar sobre el
uniforme la Gran Placa de honor de
oro y la placa de honor de la Cám;¡ra
Oficial Agrícola de Mazarrón (Mu:--
cia), de que se halla en posesión, con
arreglo a lo preceptuado en la :-eal
orden de 20 de noviembre de 1883
(C L. núm. 387), y con las lÍJnita-.:io-
nes señaladas en la de 29 de' marz.
de 19~6 (D. O. núm. 72). "
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su c:onocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid JI de .abril de 1928.
El a-J nearpdo 4e1~.
AmONIO LOSADA' ORUGA
Señor Capitán general de la quinta re-
gi6n.
Sel'lo!' Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) se
ha servido conceder al capitán de In-
genieros D. Fernando Mexia Rosciano,
observador aerostero y piloto de segun-
da categoría de globo libre, con destino
en el Servicio de Aerostación, el títuk'
de piloto de primera categoría, con dc-
recho al percibo del 20 por 100 del suel-
~o que disfrute, a partir del día prime-
ra de abril del corriente año, y duran-
te -el tiempo de validez del título que
se le concede, por reunir las condicio-
nes exigidas en la real orden de ~7 de
mayo de 1920 (D. O. núm. 117) y co-
mo comprendido en el apartado a) del
artículo J3 del vigente reglamento or-
gánico de Aeronáutica Militar, aproba-
do por real decreto de 13 de julio de
1926 (D. O. núm. 159).
De real orden 10 digo a V. E. para
!lU conocimiento y demás efectos. Dios
g~arde a V. E. muchos afiol. Madrid
II de abril de 1928.
'tI ~ne'l'aI marrado del dnpac!lo.
ANTONIO LOSADA ORUGA




Dirección ~eneral de Instrucción
'y Administración
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En' vista de la pro-
m o-al _pdo del~, puesta de ascensoe que V. E. remi·
Ainomo LOSADA 01lUGA tió a esta Miniaterio en 9 delm~
actual, el Rey (q. D. g.)se ha ser-
1
vido conceder el empleo de subofi-
cial de la Guardia Civil, a loe sar-
______....~._. I gento~ de Infantería de dicho Cuer-
po, con deeti'!lo en las Comandancia~
Id~ Cá.ceres y Má.1aga, respe<:tivamen-te, D. MarcOs Rodriguez M3Irtín yD. Juan Baena Rambla, por reunir
las condiciolli'!s que determina el
real decreto de 4 de septiembre de
19~ (D. O. núm. 2(0), asignándo-
Excmo. Sr.: Como resultado del <:on- les en. el empleo que 6e les. confiere
SO anunciado por real orden circular la anti2'Üedad d~ primero de mayo
de 13 de enero último (D. O. núm. 15), pl'Óximo.
para ettbrir una vacante de teniente ro- . De real orden lo digo a ,Y. E ..pa-
ronel de cualquiera de las Armas com- i'a. su conocimiento y demás efCC!06.
batientes o jefe de Esc,uadra dc la es- PIOS .guasrde a V: E. muchos anos.
cala' de Aviación, existente en la Je- Madrid l'l de -a.bnl de 1928.
íatura Superior de Aeronáutica, el Rey _ l!.l General ...earpdo cld d~cho.
(q. D. g.) ha tenido a bien desi~r pa- ANTONIO LOSADA OR.n:GA
ra ocuparla al jefe de Escuadra del _ .
. d • "0 comandante de In- Senor Duector geneNl de la Guar-
mencIOna o 3ervlcI , d' C"l .
fantería D. Ramón Franco Bahamonde. la lVl.
De real orden 10 digo a V. E. ~ra Sefi:or Interventor general del Ejér-
su conocimiento y demás eíectos. DIOS CltO.
Sdor...
e;rclÚar. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.l ha tenido a bien di5poner
que se celebre el cur50 de Radiote-
legrafía a que se refiere la real or-
den circular de 4 del actual, en la
forma y con. la finalidad expresados
en el plan 'general de instrucción
para el año corriente, pero· desde el
15 del presente mes al 15 de junio,
6iguiéndose las normas expue6tas
por el director del curso en el pro-
grama remitido a esta Dirección y
compen5ándose la reclucd6n de tie~­
po suprimiendo las vi.sita5 a fábn-
ca5, talleres e instalaciones .que no
sean de absoluta necesidad, e inten-
sificando la labor a: desarrollar por
136 tardea.
El director del curso remitid di-
rectamente a la segunda sección. de
esta Dirección general, todos los 6á-
baños, antes de las doce, triplicado
ejemplar del programa a desanollar
en la semana siguiente, con etpre-
si6n de las horas, lugar y concepto
de la instrucción.
El regimiento de Telégrafos pon.-
drá a dispo5iri6n del direct.,r· elel
curso, una compañía en pie de !;ue·
rra, con su personal, material y ga-
nado y una sección de un teniente,
dos sargentos y treinta individuos,
t'ntre cabos y soldados, durante el
tiempo que sea necesario, dentro doel
período total de duración del curso,
a petición del director del miemo.
El presupuesto de 41.917. ~tas
será con cargo al capítulo pnmero,
artículo único del vig'tnte presupues-
to, cóncepto llInstrucción de la ofi·
cialidad, tropas y de cuadro..,
De real orden 10 di,o a. V. E. pa·
ra eu conocimiento y dem" efectos.
Dios guarde a V. E. 'muchoe años.
Madrid JI de abril de 19~8.
Dirección general de Preparación Iguarde a V. E. muchos a60s. Madrid
de cam tl 101 de abril de J9ZS.
. pa a El GeaenJ eacarpdo cleJ dapadao,
AmONIO LOSADA ORUGA
éURSO DE RADIOTELEGRAFIA Sei\or Director generar de Preparación
de Campaña.
Señor Capitán general de la primera
regi6n e Interventor general del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
D.O.Dtm.b2
tejo Supremo de Guena·.,. Marina en
23 de marzo último, h" tenido a bi~n
disponer que !le tenga al recurrente co-
mo comprendido en el articulo segundo
del Estatuto de OJases PuiVM, con-
forme a lo dispuesto en dicho artícu-
lo, en relación con el cuarto del mismo
Estatuto y con los 168 >t 1Ó9 del re-
glamento de ZI de noviembre último
(C. L. núm. 488), debiendo, en su
consecuencia, aplicársde en lSU día los
preceptos <:ontenidos en ioe titulos 1 y
1II de aquél.
De real orden ,10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 '<le abril de 1928.
El Gau:n1 eucarpdo del delIpacbo.
ANTONIO LOSADA ORUGA
Señor Capitán general de la aéptíma
región.
Señores IYesidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Int~r­
notor ¡eneral del Ejército.
DESTINOi
Circular. Ell.'Ctno. Sr.: El Rey (que
!)tos 'guarde) se ha sel'Tido disponer
4ue los jefes y oficiales de Gabine-
ros comprendidos en la ..iguiente I~­
laci6n, que comienza con D. Enri-
lIue Bosch Grani y termina con don
Jolé Salguero Clemente, pasen a 'ler-
Yit 101 deatinoa que en .a mi9llI1a se
leI lel\alan.
·De real orden '10 digo a Y. E. pa-
ra au conocimiento y demb efectos.
Diol guarde a V. E. muchol afios.





.D.Eariqae Botch Graasi, de dilPo-
"le ea la cuarta re¡p6n, afecto a la
CGawrclaDc:la de Gerona., a la mi.ma.
Do Pauto Serrano Pellejero, de la
"-'''eI.áa de A~eciru, a la de
LtIp. .-
CapitllDa.
.D. XJauele.tasl Clemente, de ex-
...... - la eegunda regi6n, afecto
. ~dllllda de Udiz,. a la de
Do T..... DIez Garda, de la Co-
......... tIC AIPciru: a la de 7..a-
.......
, .D. lpado Grut AJtéa, de la de Za-
...... a la'. AIpciraa. .
T.......
D.' Benít,l Parr,oD de Torres, as-
-.dido. ,de la CorDaDCl&Dcia de lUla-
.... láde AJceciral...'
.~~ .~ Gorazato, de la
© Ministerio de Defensa
(
13 4~ UrO ck 1_
Comandancia de Huesc:a, a la de Lugo.
D. Enrique Letrán López, de la (:0-
mandancia de A)geciras, a la de Hucs-
ca.
D. Franci9Co Gómez López Corzo,
de la Comandancia de AIgeciras, a la
de Huesca.
. D. José Expósito Sánchez, de la
de Huesca, a la de Málaga.
D. José Salguero CIen1ente, ascen-
dido, de la de Murcia, a la de Alge-
ciras.
Madrid 1:Z de abrir <k 1928.-1.0-
sada.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vis<ta del expedien-.
te in.struído en ola plaza de Ceuta., a
instancia del soldado del Tercio Pri-
mitivo Peña Agustín, licenciado por
inútil, en justificaci6n de su derecho
a ingTeso en ese Cuerpo, y hal1ánd:>s.
comprobado documentalmente que, a
consecuencia de heridas producidae por
fuego del enCllDigo, el día 15 de octubre
de 1925, con ocaSlÍón del combate ha-
bido en "Bajo Amekrán" (Mefilla",
ha sido declarado inütil pan el se~­
vicio y que sus lesiones se encuentran
inculídas en el vigente cuadro, el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con
lo informado por e1 Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, ha teni<1o a
bien conoceder e'1 ingreso en ia prim~·..a
sección de dicho Cuerpo al mencio-
nado aoldado, con arreglo a' artíc!Jio
segundo del re,glamento aprobado ;>or
real decreto' de 13 de abril de 1927
(D. O. núm. 91), y artículo cuar~o
tranaitorio del mismo.
De real orden 'lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dioa. guarde 'lo V. E. muchos dos.
Madrid JI de abril de 1928.
El CeDeR! ~pdo del deIpaeM.
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Sellor Comandante del Cuerpo de In-
válidos Militares.
Sel\ores Presidente del Consejo Su-
pr~o de Guerra y Marina, Jefe
Superior de 1u Fuerzu Militares
de Marruecos e InterYentor gene(~1
-del EjéTdto.
ExClDlO. Sr.: En vi!lta del e~pedi~­
te ~nstruido en la 'Primera región, a
instancia del 901dado del Tercio Fra'1-
cisco Atarga Gó~z, )icenciado por
inútil; en justificación de su detecho
a ingreso en ese Cuerpo, y _hallándose
comprobado documentalmente que a
consecuencia de heridas producidas
por fuego del enemigo el día 18 de
septiembre de 1924, con ocasión del
combate habido en Ben-Karrich (Cetl-
ta), ha sido declarad(, inútil para 1'1
servicio y que SUB lesiones se encu~n­
traa 'ocluldas en el !Cuadro de 8 de
marzo de 1877 (C. L. aÍIIIL 88), .,¡
Rey (q. D. g.), de acuerdo con l.
informado por el CoDlejo Supremo de
Guec-ra y Marína, ha tenido a bi:D
conceder el iogreso en la primera sec-
ción de dicho Cuerpo al mencionad.
soldado, con arreglo al artículo se-
gundo del reglamento aprobado por
real deoreto de 13 de abril del afi.
próximo pasado (D. O. aúm. 91) .,.
artículo cuarto transitorio del mismo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid II de abril de 1928.
El GeDeral mearpdo del ~,
ANTONIO LOSADA ORUGA
Sefior Comandante general del C:.aer-
po de Inválidos Militare...
Señores Presidente del Consejo Sa-
. premo de Guerra y Marina, Capi-
tán general de la ~rimera región e
Interventor general del Ejército.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: AccCdiendo a lo IOti-
citado por el guardia civil Emilio ~­
rrá.no Fernández, el ;Rey (q. D. C.)
se ha servido concederle yeÍlItinueve
días de licencia por asuntos propioe
pa.ra Biarritz (Francia), 'Fun~ (Na-
varra) y Rinc6n de Soto (Logrolio),
con sujeción a lo establecido en lu
instrucciones d'e S de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo. V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
Dias guarde a· V. E. muchos al'lol.
Madrid II de abri.l de 19Z5.
El Geaeral CIlcarpclo del 4.pacbo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Sel\or Director general ~ la Guardia
Civil.
Sel\ores Capitán general de la sexta
regi6n e Interventor ceneral ciel
Ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la inatan-
cia promovida por el escriliiente. de
primera clase del Cuerpo de Oficmal
Mintares D. Enrique Polo Clavell, con
destino en este Ministerio, en súplica
de Que se le conocedan dol m~es de
licencia por aBuntos propios para ya-
lIadolid, el Rey (q. D.g.) ha teDldo
a bien acceder a lo solicitado, coa
arreglo a lo prevenido en las instruc-
ciones aprobadas por real orden circu-
lar de S de junio de 19O5 (C. L. nú-·
mero 101).
De real orden 10 digo a V. E. 'pa-
ra su conooimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid .12 de abril de 1928.
El Gefteral aacarpdo del d---'
AmONIO LOSADA ORDGA
Señor Director general. de Prepara-
ción de Campaña.
Sefíores Capitán general de la sépti-
ma región e InterTentor general .lel
Ej&cito•
110
ORDEN DE SAN HERlLENE-
GlLDO
Exano. Sr.: Ea vista de 10 manifes-
tado por V. E. al SU eterito de xa de
diciembre último, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado pór la A$am-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha servido disponer
que la real orden de u de noviembre df.
I~ (D. O. OÚID. 254), por la que se
concede pensión de cruz de dicha Or-
den al capitán de la Guardia Civil (es-
cala reserva), en reserva, D. Doming(l
Izaga barra, se entienda rectificada en
el sentido de que la antigüedad que le
corresponde en la pensión de referen-
cia es la de 4 de enero del citado año
de 1927 y la fecha del percibo la de
primero de febrero siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efesctos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
JI de abril de 19"18.
El GefteraI eacarpdo ele!~
AmONIO LOSADA ORTEGA
Señor Director general de fa Guardia
Civil.
Señores Pr~idetrte del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán ge-
neral de la cuarta región e Interven-
tor general del Ejército.
PASES A LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente del regimiento
ele Infantería de Gerona núm. ZI, don
Juan Diez Navarro, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer sea elinúnado de
la escala de aspirantes a ingTeso en la
Guardia Civi1.
De real orden lo digo a V. E. para
MI conocimiento y demás efectos. Dios
~de a V.' E. muchos afios. Madrid
II de abril de '19"18
El GeaeraJ eucarpdo dI!~
AmOMO LOSADA OJl'I'EGA
Sellar Director general de la Guardia
Civi1.
Sefior Capitin gener&l de lJ. quinta, re-
giOO.
PASES A CARABINEROS
Excmo. Sr.: A-ccediendo a lo soli-
citado por los tenientes de Infante-
r(a D. Luis MarotoGonzález y don
Vicente Plá Pulgar, con destino el
primero, en el regimiento Garellano
lIúmero 43, y 'el segundo, en e'l Ter-
cio, el Rey (q. D. g.) se ha .servido
disponer sean eliminados de la escala
de aspirantes a ingreso en elle Cuerpo.
De cea! orden lo digo a V; E. pa-
ra su conocimiento y demá9 efectos.
Dios guaroe a V. E. ·muchos añvs.
lladrid 12 de abril de 1928.
FJ GeDcra1 encarpdo del dapacbo,
A.tmnno LosADA OJlftGA
Señor Diredor general! de Carabi-
neruos.
Sefíores Capitán general de la sexta
1 región Y Jefe Superior de las Fuer-
·zas llilit&reli de Marruecos_
13 c1~ lIbrO ck 1928
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: Ej Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder al jefe y oficiales
de Carabineros comprendidos en la
siguiente 1'e1aci6n, que comienza con
D. Ja,Pnto L6pez de Hal'O Peñaran-
da y. termina con D. José Fernández
González, los premios de efectividad
correspondientes a quinquenios y anu;t-
lidades que en la misma se expresan,
por reunir las con·diciones que deter-
mina la -ley de 8 de julio de 1921 y
real orden circular de 22 de noviemh.e
de 1926 (C. 1.. númerós 275 y 405),
regpectivamerrte, debiendo percibirlos a
partir de la fecha que a cada uno se le
señala.
De 1"eal Qt'den 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid Jl d~ abril de 1928. •
FJ General encarpdo del de8puIoo,
ANTONIO LOSADA OltTmA
Sc#íor Dir~ gen,erall @ CArabi-
neros.
Señor 'Interventor general' del EJér-
cito.
Ul.ACI6:B QUE SE -cru
Comandante.
D. Jacinto L6pez de Haca Peña-
·randa, 500 pesetas por un quinq~nio
por cinco años de empleo, desde pri-
mero de marzo de 1928.
Capitanea
D. Enrique Espa.llargas Barba, 1.300
pesetas por dos quinquenios y dos
anualidades por doce alios de empleo,
desde primero de enero de 1928.
D. Jos~ T1"iatán Palacioe, $00 pese-
tas por un quinquenio por' cinco ¿fiOI
de empleo, dellde porimero de marzo de
1928..
D. Antonio Patil'lo Bustillo, 1.800
pesetas por dos quinquenios y xho
anuaLidades por treinta y un aftos de
oficial, desde primero ~e marzo de
1928.
D. Antonio Salanova PaMo, 1.800
'Pesetas por dos quinquenios y dOf
'anualidades por treinta y un &601 de
oficial, desde primero de marzo de
'1928.
D. Antonio Alcalá rC&lmaestra, 1.700
pesetas por do.s quinquenios ., siete
anualidades por treinta alioa de ofi-
cial, desde primero de marzo de IS)38.
D. Felipe de los Santos Alomo,
1.700 pesetas por dos quinquenios y
siete. anualtdades por treinta alios de
oficial, de.ode primero de abril de 1928.
D. Miguel García. Jiménez, 1.700 pe-
setas por dos quinqueniOB y siete anna-
lidades por treinta afios de oficial, 'des-
de primero de marzo de 1928.
D. José Olemente Albaladejo, 1.700
pesetas por dOB quinquenios y siete
anualidades por treinta años de oficial,
desde primero .de marzo de 1!)28.
D. Fernando de Teresa Anca, 1.500
pesetas por dos quinquenios y cinco
anualidades por .veintiocho años de
oficial, desde primero de mayo de 1928.
D. Rodriao Ramirez Domingo, 500
D. O. 116m. 82
pesetas por un quinquenio por diecio-
ocho afioa d~ 06cial, desde primerol
de marzo de 1928.
Tenienta.
D. Vicente Dominguez OIíYán, I.SOO
pesetas por dos quinquenios y cinco l·
anualidades por treinta y cinco aftos de
servicio, d~e primero de marzo de
1928.
D. Antonio García Fernández, 1.400
pesetas por dos quinquemas y cuatro
anuaJidades por treinta y cuatro .años
de servicio, desde primero de marzo
de 1928.
D. Francisco Suárez Contreras,I.200
pesetas por dos quinquenios y dos
anualidades por treinta y dos años de
servicio, desde primero de julio de
19Z7.
D. Ricardo Lerín Ferrer, 1.200 pe-
setas pos dos quinquenios y dos anua-
lidad por treinta y un años de servicio,
vicio, desde primero de marzo de 1928.
D. José Montes Zaborras, I.I00 pe-
setas 1>01' dos quinquenios y una anua-
lidad por treinta y un a.líos de servicio
desde primero de marzo de 1928.
D. lbnuel 'Eli%ari Simón, 1.100
pesetas por dos quinquenios y una
anuaMad por treinta ., tul alíos de
servicio, desde primero de marzo de
1928..
D. Nicolás Pen:&ba Agós, 1.100 pe-
setas por dos quinquenios y una anua-
lidad por treinta y un años de servicio,
desde primero de febrero de 1928.
D. Domingo Díaz López, 1.000 ~­
setas por dos quinquenios por treinta
afios de 8erV'Ício, desde primero de
marzo de 1928.
D. Ram6n Navarro Rodrigues, 1.00-
pesetas 1>01' dos quinquenios por treinta
afios de ~icio, desde primero de fe-
brero de 1~28.
D. Buenaventura Salazar Rodrfguez,
1.000 pesetas por dol quinquenios por
treinta aftol de servicio', delde primero
de marzo de 1928.
D. Domingo Segovia Fadrique, 1.000
pesetas por dos quinquenio. por treinta
añol de servicio, desde primero de
marzo de 1~28.
A1f&eces.
D. Con.ta.nllino Docampo lUin, I.~
pesetas por dos quinquenios 'Y dos
anuatlidades por ·treinta 1 dOI afio. de
servicio, desde 'Primero de mano le
1928.
D. Vicente Tendero Forner, 1.100·
peseta8 por dos quinquel1ÍOII y un.
anualidad por treinta y un ai10s de ser-
vicio, desde primero de IDar:EO de ~9lI1J.
D. Fraocisco Escobar FerDind~.
500 pesetas por un quinquenio p;>r
veinticinco aiíos de servicio, d~de ¡ni-
mero de marzo de 1!)28.
D. Agustín Hernández Arroyo, 500
pesetas 1>01' un quinquenio por veinti-
cinco ali09 de servicio, desde primero
de marzo de 1928.
D. José Fernández GoIizález, soo
pesetas por un quinquenio por veinti-
cinco años de servicio, desde primero
de mayo de 1!)28.
Madrid II de ablil de 1938.-1.0-
sada.
© Ministerio de Defensa '\
D.O."12
Excmo. Sr.: De conformiclald con ..
propuesto por V. E., el Rey A(q. D. C.)
" h& servido dleponer pase deatm.
& la Elcolta Rea1 el soldado del re-
gimiento Lancero. de la Reina, 2.- el.
Cab&1lerfa, Leocadlo Soltillo Konroy~
debiendo yerlficane el alta 'T baja C:~
rrapondierrte en la prózlma rm.ta
de Comilario.
D. real orden 10 ditIo a V. E. pa-
ra .u conocimiento 'Z clemú efectol.
Dios guarde a V. E. machea aliOl.
Madrid 11 de Ilbdl de 193&.
El GeDenJ' mcarpde Mi ........
ANTONIO LOSADA OnIoA
Seftor Comandante general del RaI
Cuerpo de Guardi.. A2abarcleroL.
Seliores Ca¡litin general de la prime-
ra región e InterYentor ceaenf del
Ejéreito.
Excmo. Sr.: De c:onformiclad coa ..
propuesto por V. E., el Rey (q. D. S.)
se ha servido disponer que el aoldaclb
acogido a 101 beneficio. del cap&uJo'
XVII. de la ley de reclutamiento lla-
nuel :&t:anglano y de Urraela, del re-
gimiento Cazadores de Victoria Eu-
genia, 22.. de Caballena. pase de8tl-
Dado & la Escolta Real
De real orden lo digo a V. E. pi-
ra su conocimiento y demú efectoL




11eC....1 CIIIIII", I CI'fI c.....,
DESTINOS
.. .-"'jls......, • &
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido diaponer pasend~
al Tercio el suboficial del Depósito
de eanado de Ceuta D. Enrique ~
res CrelPO, en cóncepto de euperna-
merarlo, '7 el aoldado del regimiento-
Cazadores de Victoria Eugenia. 22.·
de Caba:Ueria, José Vara Akalde"
causando a1ta y baja en la pr6xima.
revista de Comisario.
De real orden Jo digo a V. E. pa--
ra 8U conocimiento y demú efecw...
DiOlll guarde a V. E. mnchos aliOlI.
Madrid JI de abril' de 11)28.
1tl GeDenl -..- del ....
ANTONIO LOSADA Oa1IGA
Sefi.or Jefe Superior de ... Pucrsaa
Militares de Marrueco••
Señores Capitán general de la teree-
ra región e InterftDtior l'ftIeraI ..
Ejército.
Diol parde a V. E. GHICboI alOL.
Madrid II • abril de l_
a o-.l _ pilo .......... '
AMoJCIQ LOSADA 0aft0A




D. Maauel Navarro Garda, Guar-
dia CiTil, el di Regtllr.res de Infan-
teria con dOl barra. ro;•.
D. Juan Nevot Morer, del Grupo
de Fuer%U Regu1ares Indlgenas de
LU3che, 4. e1 de Regularel de 1DflD-
tena con do. barras, rojal.
D. Cario. Guerra P~rez, de la EA-
cuela Central de Gimnasia, et de Re-
gularel de Infanterla. con tres barrM
roJaa.
Maodrlc1 II de abril lIe I 93S,-Lo-
sllCia.
ULACl6x gm: a CITA
D. Hip61ito Fernáoo'e% Pibcios,
de! Grupo de Fuerza. Regulares In-
átgenu de Tetuán, 1" el de Regula-
res de Infanoterla con cuatro barras
roju.
D. EUseo Diaz Montero, del Ter-
cio, el !C1el Tercio 'COn una barra de
oro.
D. Juan Fern6ndez-CapaUeja y Fer'-
nindu-Capalleja, 'del Grupo de Fuer-
na Regulares Indfgenas de Alhuce-
mas, S. el .de Regulares de Infantena
con una b~ de oro. ,
D.' &meterlo MarcOl Abarca, del
Tercio, el de Regulues de IllfaDterfa
con dOl barras rojas.
ED:mO. Sr.: Vista la documentad.
iutancia que V. E. careó & elite Mi-
t1merio, promovida por ,z c:apitáD de
Infaontena D. Francisco de Tuero y
Gue1kro, marqués de los !Jana.. ayu-
dante de la primera media bripda de
la segunda de Cazadores jle Monta-
¡{a, en s6plica de que se te consigne
en sus documentos oficialles el titulo
.de marqués del Campo de Villar, ca-
ya po:¡esi6n acredita· exhibiendo car-
ta de pago por derechos a la Hacien-
áa para la sucesión en el mismo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a la solicitud del interesado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
n su conocimiento 7 demú cfe:ew.-
Comandante
D. ~ntonio Delgado Mena, de las
Intervenciones Militares de TemiD,
el de la Mehal-Ja Jalifiana con 1ID'&
barta de oro y cuatro rojaa.
Seftor...
Dio D_Mlo lleaa '7 tenDiDa C08 cIoD
Cario. Guerra P&ez, el 1110 de Jo.
distintivOl .~1iabcfoI ea la lIÚIIDa, por'
reunir las condicionee~.
De real orden Jo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento '7 demú efectos.
Diol guarde a V. E. muc:hol __.
Madrid II de abril de 1921










~. ED::mo. Sr.; El Rey (que
!)IN pUd,) le ha aerrido CODc:eder
.. jefe '7 06daJe. del Arma de In-
.... CCIIIlPI'eDdido. en' la liguien-
te reIId6a. 'I1Ie priadpia con D. AntD-
R¡tEMPLAZO
Excmo. Sr.: En viNo del uc:rito de
V. E. fecha :.1 del mel actual, dando
euenta a este lliniaterio haber decla-
rado de reemplazo proviiiond por en-
fermo en elta regi6n, a partir del dfa
primero del corriente me., at archi-
vero tercero del Cuerpo de Oficinas
l4ilitJarel D. JOlé Royo Rivera, con
destino en b Capitania general de
la quinta región, el Rey (q. D. g."
se ha servido confumar la resoluci6n
de V. E. por estar ajustada a las ins-
trucciones aprobadas PQr real orden
circwar de S de junio de 1905
(C. i... núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afiOll.
l4adrid 12 de abril de 11)28.
El GeDen1 eaaarpdo del cSapecbo,
ANTONIO LOSADA ORTWA
Seftor Capitán general de la primera
, regi6n.
Sefi.ores Capitán genera! de .. quinta
región e Interventor C~en.l del
E;ército.
RESERVA
, Excmo. Sr.: El!. Rey (q. D. So) •
laa "rvido diaponer el pue a .itu&--
ción de celerva del corOt1el de 11.
Guardia Ovil, al .ervic:io del !Liniste-
, rio de la Gobernaci6n y en 1& actua-
8dacl desempe6ando el eM'CO de Go-
Mmador Civil de la provincia de Lu-
p, D. Roselio Tenorio Cual, con
arreelo a la base octava de la ley de
a9 de Jelo de IpIS (C. L. n6m. 160),
por baber cumplido la edad p..... obo-
teDa10 el dilo 8 del mes actual, Abo-ÚDcloaele el haber men.ual de pelO
pe.etalJ que l)Fcibiri .a. partir de pri-
mero ae mayó 'pr6ximQ, por e! .uto
,Terdo de Ja Guardia CiTll, al que
.t'feda afecto, por fijar IU ruldenc1a
.. 4icha capital.
. De real ~en lo digo a V. E. pa-
n 111 conocimiento y. demú efecto..
~de a V. E. macho. afioe.
, JI 4e abril de I~
I ... t( •
• ~ acupdo del ---.
, AIftoJCIO LOS~4 ORDGA ,
,.. DftctGr ..eral de la' GaardJa.
"IJQftI. '.
'1': , " "
,~'!..!.~.1'r.,C del CoMejo Su-
" ...- • 7 Marina, Capi-,,~ ~ .. la octava región e
.• J ~ ..... ele! Ej&cito.
~ ~" Minist'erio de Defensa
112 IS de abril ck 18 D.O...... 82
• 1
Coronel d~ In¡~al~r~. D. M1¡ael Oaráa 1I~ la
H=anz.
CorolJ~1 de ArtlUma, D. LaIa LoMIarte se-
rrano.
Coron~l 4~ lnlautma, D. I"~rnaa" Mat;lluz
Monj~ '1 R~nto,..
RekJci6fJ que se cita.
TeDiellt~ ~Mond d~ Infmterla. ldIor D. J~
VAftla ¡rJalu..•...••.•••......•• _....•.....
TCIIlCllt~ coronti d~ Infanteria, D. 1'_aa40 Ca-P&z lttoutes••••.••.•••...•.•.•.• ' ..••. , ..•..••
CótuIJ4ant~ 4~ lafant~ri.. D. llll¡ael L6pez
BraTO.••••••••••••••••••.•••••.•.•..• " .••.•.
bre de 1025 (C. L. n4m. ,19), .elaptitudes peraonales tan scepciODa-
pubiica a continuaci6n la Orden p- les y aobreaali.entel, ~ han realiza-
neral de las Fuerzal Militares de Ido servicios tan meritonol en la COA-
Marruecos, del dla 2 de abril de 1928, IOlidaci6D de la paz, organizaci6n J
referenw: a 101 jefe. de InfanterÍA I desarme de ciertas regiones, que bin
que en la milma se expresan. pudieran haberse hecho acreedores a
Dios guarde a V. E. muchos dos. una ldalada recompensa. Para com-
Madrid 10 de mano de 1021. probarlo, el Excmo. Sr. Jefe Supe-
rio¡-, haciendo uso de las facultade.
El a-J -...so ............. que le confiere el pinafo tercero de
AIrro.IO LosADA OK'l'llXM- la real orden circular de 10 de mar-
zoú1timo (D. O. núm. 57), ha te-
Se6 ~ido a bien dilponer que por 101 le-
or... ñorel coroll'eles qúe también se ex-
presan a continuaci6n, se instruya ei
A partir de la fecha en que Be -de- expediente informativo que determi-
clar6 terminada la campaña (12 de I na el artículo 3" del vigente regla-
octubre de '1927), los jefes que le I mento de recompensas ea tiempo de
expresan a continuaci6n han 'revelado' suena.
l ••
SeAOC' (Apitú cenerat de la .egunda
rqri6a..
Sdorea <:.pitin general de Oanariu
e t.tenstor' Il'eneraf 4d Ej&cito. I ---------------.:..--------------
IICCIh .. IIttrtIIcNl
DESTINOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resolución de 11 del actual, ha tenido
a bien conferir el cargo de Interven-
tor militar de la Capitapia general de
Canarias, al Interventor de Distrito
.D. Arturo Hermida Gil, oa&::tua1mente
.excedente .en ela regi6n.
, De real orden lo digo a y. A. R. pa-' Jdes a laYor d~ qulea se "r~ ~I CoronJes qu~ hau d~ tr.-ItartM
ra .11 conocimiento y deml. efectol. proc~dimi~lJto ~on caricttt ~ jaecesDiol guarde aV. A. R. mucho. a!1o.. I I _
.Ka4ricl l. de abril de 11)28.
lI.t.JmDz ANIDo
DiO' pacde a V. E. mDChoa doI.
KIlCkW l. de abril de l_
a GeDenI mc:arpdo cW .....
ANTONIO LOSADA ORUGA
SefiMea Cotnandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderol,
~itáD genenW de la tercera re-




enAI' .......... bll'l'l , ...
PENSIONES
AGREGACION!'&
.......... \ .....D~(Sn 1l'8neral 'iJe lnatruuaavn
., i\mnlnletraalón
Si ali"ÚD General, jefe 11 oficial, Dios guarde a V. A. K.. muc~
teltii"OI presencialel de 1. ,"ctuaci6n afiOI, Madrid 11 de a.bri1 ele 1928-
de dichos jefes, deeean expoJlle1' lo
que 101 conlte acerca de ella, para ,1
mayor esclarecimiento de 101 ·m~ri-.
tOll q\Wl N trat-. de aquilatar, JlOdr.1n I •h~lo ante el Juez relpectiTo en la !el\o~ Cq)Jtin I'eaeral 40 la leC'UJIIda
forma que le expreaa en el artículo regl6n.
3.. del citado rei"lameto '1 en el pla-:
1:0 de ocho díu, a partir de la fecha
de publicaci6n de esta orden en el
DI..ulIO OFICIAL <DEL I.!IlUfmUltO DI: LA'
G~.~ j
Lo que de orden de S. E. aepu-l
blica en la I'eneral de este dI.. para .
conocimiento de todOl J efectOl opor- ~ltcmo. Sr.: Por 1& Preeideac:a "-
tuDOI , ..te Con.ejo Supremo, .e dice & la
El ·coronel Jefe c1e Estade Karor' Direcci6.n genera~ d~ la Deuda 'T Ca
AIIIoMo .tf,Oftda. ' .ee Pallva.. 10 .Igulente:
.. Eate Conlejo Supremo, en yirtud
de lal fa.cultadel <¡~ 1e confiere l&
ley, de 13 de enero de 1904. ha dcdao-
lado tienen derecho a .en.i6n COIl
.rácter prpvi~ional, '7 coa obligaci6•
.e reintegrar rW Estado tu cantidt.~
.es p~f(;ibidas, .i lo. causantes lIPA
JeCiesen o le acreditase SIl emtencia,
tea 'Cualquiera el lugu donde residaA
Jos compr~ndi.dos en la. unida. relación,
que ~mpieza con Julia Rodrfguezl Dfaz y termina con Maria J o.ef&
Sermo. Sr.: De orden del exce1en- 1 Garcfa Garcla, cuyos habera puiym
tisimo Ki'íor Ministro de la Guerra,' se tes sa.tisfarán en la. forma que le
el sargento dldl regimiento CazaM>tea exprtsa en dicha rdaci6n, mientru
de Alfonso XII, ,21.0 de Cabafíerfa.· conserven la aptitud legal para el per
José Vúquez Márquez, ¡agregado a cibo, y a los padres, en coparticipación
la. comsión de Estadistica, afectu. &1 Y sin necesidad de nuevo .eiíalamien-
Depósito de sementales de la cuarta to a favor del que sobreviva; además.
Zona. pecuaria, cesa. en la misma, y determinándose por la. reg1a tercera
pasa agr.;gado al mencionado Dep6-' de la real orden de 30 de septiembre
sito, con arreglo a. la real orden cir-' de 1922 (D. O. núm. 221), que loa
cular de I2 de febrero de 1927 Cuerpos deben ser reintegrad0'l de las
(D. O. OÚtD. 37), el sargento del mis- I cantidades que hubiesen anpcipado
mo Cuerpo Barto1omé Malina Fer- I con las penaione5 <¡ue se declaren, /le
nÚlh. Jcon¡¡ii'Da la oit.1lHf6n de deaaparecl-
-
LICENCIAS
EaaJl.o. Se.: Accedietido a l• .a-
lialtado por ~l Comiaario de fU"'.
.e "guada dale, interventor de lo.
Cantones de Barcelona (sector nor-
te), D. Emilio G6mez Zadul, ~ Rey
(q. D. ,.t ha tenido a bien conee-
íllrle cuatro m_ de licencia para
Puf. (Francia) "1 Bnwelu (B61gi-
ca', coa arreglo & lal lDltnicciones
~bad.1 por ceal orden cirCUo1u de
5 ~ junio de 1905 (C. L. 114m. 101).
De hal «den 10 digo & V. E. pt.-
ra n conocimiento y demje efectol.
Dia. ¡uarde .. V. E. muchol ala..
~ le ae abril de 11928.
'. ,.o-.aI~"'''''''
AN'I'OMO LOIADA OaftOA
St6M CApitU. ¡cera! .. 1& c:u.rta
regt6a.
,SeA" Iaten"eDt« CeD«al .. Ej&--
.ato. •
EXPEDIENTE DE JUICIO .CON~
_ ." ¡rRADICTORlOPi ":-:':... . --- _
CJn:aJu. Excmo. Sr.: En cum·
Pimiento. de cuanto determina la
,... w4éa 'c;jrcalar !le 36 ~e Nlptiem.-
.
. .
"'-., . ...- & •• ..:.~ ... _,,_J> .....
© Ministerio de Defensa
D. O. nm 82
es de los canuates 7' le comunica
.. a Jos jefes de 101 CuelllOl la declara-
\ .ón de estM. pensiones, conforme a
\ la real orden de 20 de febrero último
. fD. O. núm. 40), para que si hubiese
tfj lUgar a la aplicaci6n de los preceptol
legales sobre reintegroe se lleven a
efecto las liquidado.es 7 cle4ocionea
© Ministerio de Defensa
aportunu, debieDdo también talene
en cuenta lo que pre.eribe la reat or-
deo de 30 de jUlio de 1923 (D. O. u6-
mero 166)•
Lo que de oroen del Idor Presi-
dente manifiesto a V. E. para 111 ro-
nocimien·to, el. 4e lOII iIlteraadot,
liS
•
Cuerpol o unidadea a que pene.....
1011 causantes, 7 demb efec:toe.
Diol ¡uarde 'a V. E. muc:bot doa.
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" SoIdadado l.'. JoaqlÚn Súlebez ~odrl·!Ovleclo....... .• ulla Rodrli1lU DIu Madre Re¡. 1Df. IIdllla,59.. pes S
•• _ ¡~'E Ouarle Oonzilez p_._ R. -1. _.. .. .. FeIl-'-- "- DO'·
...._ OIeflRozaAlnrez &W~••• tg _ ~ , UAMV"'_'~" _ ..01. PEres Valló............. •Allcete.. .rfa PayA ~emcere JIdem •• ,. Rte. lJIf. VIzcaya, 51 •• Otro, FraacIsco P&ez PayA .
)IEn ~~~~n~:~~~ JI~~Í1~':: ::lIdem ••. R.te. IJIl."lIelllla, 59.. Otro; Felicito Samblú SeCUlldo ..
CIudad Real Mari. VlU.lb. Cobos MadR Ree. lD1 eo-1oap,40 Otro. Ca,etuo L6pea Vllla1n .
'Cl.4lt •.•••••• ,. I'rwnd.co R,apo.o !rloso•. , •• Padre .••• ~ee. eerlllola. 42...... Otro, frucilco ~.pMO ferreir••••.•••
Campo OIbraltl.r Tere.. Serrano Buet. M.dn Comp." Mar Cftlla..•. Otro, ADdrá Atareó. SerraDo .
Mil&Ca CrI.t6ba! S..las Sintos Padre. ••• Reg. OnDad.. 34. Otro, frucbco Salas Marmolejo .
VI¡o.. " , lu.n. Ij.ltar folo VllIda 3." rq. Art.'lIoDWIa. Otro, SenriDo FIliIlI BaIlar ..L-' Sanlla¡o Alnrez M.tI1l••••.• \P ,- 0'- Se -'. .... Al""11.. , Paula AIT.rez M.rtfnez ,.. • ~ B611. Ahlca, l......... u.., Te O"nares 'Rrez .
OM ••a'.'.~ Ma.cellno A¡u.tln LOpe2 Id ",.L: lJ rw_ ~r-,__ A_."- M a'a_ -- Clotllde Muel. Torl'llbluo... cm •..• DUD. ,. ca, t&IIV __u.u a .
'l- I ¡OreeOrlo losE BemabE Soler. jI ,. . ,,-_... Sol
......er Mercede. Soler Ayu dem l ree. ferrocanües. Otro, frucbco I>DD...... er••.••. ,
C611iuI ele eapa.\,... .\!la ~1I Orl.ll ." \.Audld. Martlnea Albentoll M.dre ~e¡. lnf. MdlU•• 59.•. Otro, M.r\aDo Abad Martinea ..
r."... Jl'ernUldo ~odrlrnezValero..· ".l_
- _ena An. V.lero eampo p.dres Rea. IDf. VIzcaya. 51 •• Otro. ~ro Ro~ uez V,lero .
Milaga Iio::~~~~~~ ,~~.e.-:=~,:::::::: Idem •.•. Rte. IDJ. Mell1Ia, 69 Otro, Pedro Moatid BaeltO ..
C6rdoba.......• IOolorn OAlvez Alvarez •••.. Madre Il.q.IDl Serrallo. 60.• Otro, frucbco Moliaa 06lftlL .
)"11 ¡JUID León P1qlleru .••• , •••• P d Bó·.... 1I Otro en tóbal ...... d I "--o
.., Anl del Pozo de la Cruz..... • res... D IUnca, ,s a.cvD e "-"4 ..
Barcelona !P.bll Alcay Corella Vlada. .. ·· Ten:lo Otro, frucisco Sana AnIa1dos .
"'dl IAntonlO zambrano Vlrlan .
'"'" L CrIstina Oarela Olrón Padrea ., Ree. Luchan.. 28 Olro,)oH: lambraao O.rd .
M.drld "JI I'ellpa L6Pez ResInes M.dre.... ~q:.ID1Condoap.40 Otro, .felipe Tejer. Lópea : ..












-·-11 11. I 11-:'"
1 agoslo.. Oviedo Ovledo OTledo.; .. ;
28 enero... dem Prubl'aUuer Ide!ll .
2 junio... IIcl1lte Aleoy AlIClDte ..
1 liCItO.. lEn. VUI.rrodrlgo.... Jda ..
Iud.d RealIC:: .~~ .~~~: CIa4a4 Retl
. ¡Sanhlc.r de Ba-I ,.1 ago.to.. 1 dls rr.med Cid .
13 dlcbre.. 1m delll /ISan Roque Idem .
3 septbre. 1925 MiI.g ,COln MI.Jqa .
24 ídem • • 191 ontevedr.. Caldas de Reyes. Po.leftdn.
íd ' -, IVlllarea de OrbI- , .....5 em .• 1m~n"'''-1 ¡o ~ ..
2 lunlo ••. I~ uadalljar. IMumarCOI•••••. OudalaJara.
1 liolto .. I~ Imerla.. • CueT AI_rfa ..
1 ldem •. 1 dem Orino AreeU ..
16 septbre. U25 urd Morwt.n MDrda ..
1 ago.to.. 1m 61.¡ Almo¡¡f MAJaca· ..
2 IDnlo ••. 19171 Córdoba CórdobL•••.... C6rdoba. .
30 seplbre. 1925
1
.En M.nehaaR..I J.ó .
30 ídem •• 1m Barcelona .. Barcelooa. BarcdODa ..
.... Id ! d ¡ilDhic.r de Ba- "'"d'-
... em.. 1925 la.. •.. .. rtamecl. VI .
1
'\Dlreccl6n de~ / l'19Iabrll 1917 la Oeud. y M.drld Madrid (Q
C.PuITas.
t6 septbrer 191 Murcia•••••¡rUcnte A1alnO.:. Marcia•.•.•
Ola
"ceba en q.. ~Dele¡aclón~ Realdenda Idebe e.pear el e Haclend de losll1teresadoe
abollo de l.
de la peDII6D rovlncl. e
11 i i queseleal - I1•Allo Con;~~,:: e Pueblo ProTillda.
l'eo.16D















328 ~"''' ¡... "lO , •
328 50 Julio 1860, mll lo
"rnenldo ea .a reaJ












, _lira de 101 caUlIIlu

























(A~ Se le abona desde el 28 de enero de 1923, fecha de presentación de la instancia, o sean los cinco años de abono admitidos por la Ley de Contabilidad.
~ Se le concede solamente a Ja citada Muia Villalba Cobos, {JOt lIusencia Jegal. de su esposo.e ?e le concede desde la citada fecha, 19 de abril de 1927, sJ&UÍente dfa al del fallecimiento de su esposo, que percibia sueldo del Estado.adnd 23 de marzo de I928.-El Geueral Secretario, Pwo Y,.,.d"f}o Castro. .• . • , .






CONCURsar EXTRAORDINARlOf DEL M~ElMARZO DE 1028
Relaci6n de las clasu M~ ca Madrid .. de abril de 1~-EI Ge-
C01lCWSO /KW 106 fJWlWoI qw 6e u- neral PruicIeaIe, ID. Jl'ilWH.
pruae:
Relación de las clases de sepDda '1
pr.imera categoria, de activo y 1íun-
ciados, acogidos a los beneficio. del
Dec·reto ,Ley de 6 de septiembre de
1925, que se proponen para tomar par-
té en las oposicio~s anunciadas el ..
de marzo último (Gaceta núm. 64),
para proveer dos plazas de aspirant~lI
a auxiliarC9 administrativos del Ayun-
tamiento de Toledo, dotadas con el
sueMo anual de 3.000 peseta.s, cuando
les cOf'I"e¡¡ponda cubrir plaza.. .
Sargento de activo, Dionisio CaIa-
nova Aguado, con 29 afio. de edad,
11-7-27 de servi<:io y 2-3-16 de em·
pico. (CondM:ionaJ por no acompa6ar
J
d certific:ádo de antecedente. peaaJe.).
Cabo licenciado, lbnuel MartoI
Cuchet, con 27 afios de edad, 1-0-9
de servicio y o-l()o() de empleo.
Soldado licenciado, obrero filiado,
Angel García Eliuld~ con 28 alo.
de edad y ,,-0-0 de .ervicio. (Coodicio-
naJ por faka de certificados de ree.:>-
nacimiento facultativo y de antece-
dentes penales).
Por no haberle recibido el estado
resumen de MC"'ricio. pr~eaic1o en el
-
articulo .w del reelameato de 6 ele
febr., último (GG&n4 IIÍIID. 40), Jan
poder calificara.
Cabo lieeaciado, EmifiaM RocIri-
pez Sánchu.
Saldado liunciado, Ipacio :V.oto
Farled.
Cabo licenciado, RafMl Sau Ji-
ménez:.
...
Tenn.ioado el pwo a que hace .. t miUw prevewda para poder (:alíA- ISolf!•. con %5 aloa de ect.l y 4-0-0 •
fereDCUo el artículo 6S del reelamento I carlos. Ieervlcloe.
de %:2 de~ Il)%6, para la admiai6D Sold.a~ licenciAdo, Pedro P16ddo
de T'eclam.aciODiell a la. propueata de Cabo l"oenciado Vicencio Martm.1b'Aez ViJ.lena,. c:on 15 dos de ecIacI
upirantell a pla1:a6 de auxilw. del 1 , edad y 3-7-4 de lleTVIClO'.
Coerpo ~neral d~ A<iminílltraci6n Brag~,.corn 28 afi08 de , 3~5 ¡ Soldado lietll1cilado, ]".~ G'lltikrM
de la Hacienda Páblica, pupucada de servlClOS y 1-11-11 de empleo. IMuro, con 2i atlo. de edad Y 2"1-10
en la ltGaceta» núm. 77 del 11 de Cabo de activo, JoK Cloquel p~1~ aervicios.
Dlano áltimo, y efectuada la recti- 116, con 2S aliOlI de edad, 3~1 de ter- Soldado li~ado Aodr& FODIl»-
Ílcad6n reglamentaria, se declara &m.- vicio."/ 1-6:10 d~ ~p~. . víla Pampin, con 31' afiele d. eclMl y
pliada dicha propuesta con lu el.... So~da&c. llCellC1&do, LUM Barr~;:2-11-6 Oe ..-vWQI.
que se relacionan a continuaci6n, C..t1l1o~ ~n 3:2 doe de edsd y +0-0:
por haLer.e recibido de 10. Cuerpos de eervtCl~. I Madrid O de abril de 'tC)2l.-El~
de IU prooedeDcia la docua_taáóa1 Se>1dado 1i~. Maauel PMUla aeral Pl'wi4llD", ,.11 v..,.•.
. . l
© Ministerio de Defensa
